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CSMA/CA (Acceso múltiple de detección de portadora) 
 
Un método de transferencia de datos que se utiliza para prevenir una posible 
colisión de datos. 
 
 
DDNS (Sistema dinámico de nombres de dominio) 
 
Permite albergar un sitio Web, servidor FTP o servidor de correo electrónico con 




DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) 
 
Protocolo que permite a  un dispositivo de  una red,  conocido  como  servidor 




EAP (Protocolo de autenticación extensible) 
 
Protocolo general de autenticación que se utiliza para controlar el acceso a 




EAP-PEAP (Protocolo autenticación extensible-Protocolo autenticación 
extensible protegido) 
Método de autenticación mutua que utiliza una combinación de certificados 
digitales y otros sistemas, como contraseñas. 
 
 
FTP (Protocolo de transferencia de archivos) 
 






HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) 
 
Protocolo de comunicaciones utilizado para conectarse a servidores de la World 
 
Wide Web. 
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El hertz o hertzio (también se le puede llamar Hercio) es la unidad de frecuencia 
del Sistema Internacional de Unidades. Existe la división de este término en 
submúltiplos y múltiplos documentados en un Sistema Internacional de Unidades. 
 
 
IPSec (Internet Protocol Security) 
 
Protocolo VPN utilizado para implementar el intercambio seguro de paquetes en 
la capa IP. 
 
 
PPPoE (Protocolo a través de Ethernet punto a punto) 
 
Tipo  de conexión  de banda ancha que proporciona  autenticación  (usuario  y 
contraseña) además de transporte de datos. 
 
 
PPTP (Protocolo de túnel punto a punto) 
 
Protocolo VPN que permite tunelar el protocolo Punto a punto (PPP) a través de 
una red IP. Este protocolo se utiliza también como tipo de conexión de banda 
ancha en Europa. 
 
 
RTP (Protocolo de tiempo real) 
 
Un protocolo que permite especializar aplicaciones tales como llamadas 




RTS (Request To Send) 
 
Método de red para la coordinación de paquetes grandes a través de la 
configuración Umbral de solicitud de envío (RTS). 
 
 
SSID (Service Set IDentifier) 
 




TCP (Transport Control Protocol) 
 
Un protocolo de red para la transmisión de datos que requiere la confirmación del 
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TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet 
Protocol) 
 
Protocolo de red para la transmisión de datos que requiere la confirmación del 
destinatario de los datos enviados. 
 
 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
 




SNMP (Simple Network Management Protocol) 
 




UDP (User Datagram Protocol) 
 
Protocolo de red para la transmisión de datos que no requieren la confirmación 
del destinatario de los datos enviados. 
 
 
URL (User Resource Locator) 
 
Dirección de un archivo situado en Internet. 
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Actualmente las redes de datos se convierten en redes multimediales 
transportando voz y video, además de datos tradicionales, lo que les permite ofrecer 
más servicios a los usuarios. Estos disímiles tipos de tráficos requieren un especial 
trato por parte de la red y son las técnicas de Calidad de Servicio las procuradoras de 
cumplir con las respectivas recuestas para que los usuarios puedan acceder en forma 
apropiada a esos servicios. 
 
 
Visiblemente, las redes inalámbricas también se encuentran dentro de este escenario 
pero, debido a su baja eficiencia por sus características de funcionamiento, el soporte 
de las técnicas de Calidad de Servicio cobra un especial interés en esta clase de 
redes.  Para  cubrir  esta  deficiencia,  la  IEEE  desarrolló  el  estándar  802.11e  que 
permite aplicar Calidad de Servicio a las redes inalámbricas. 
 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente esta investigación propone el   “ANÁLISIS 
DEL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD DE SERVICIO (QoS) SOBRE EL PROTOCOLO 




A través de esta investigación se puede conocer cuáles son los parámetros que 
determinan la Calidad de Servicio en una aplicación IPv6 sobre redes inalámbricas y 
que incidencia tienen en el performance de ésta. Además de dar solución al problema 
planteado en el presente, utilizando la metodología adecuada y los materiales 
necesarios. 
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Currently data networks become multimedia networks carrying voice and video, in 
addition to traditional data, allowing them to offer more services to users. These 
disparate types of traffic require special treatment from the network and techniques 
are the solicitors QoS to meet the respective lie down so that users can access 
appropriately to those services. 
 
 
Visibly, wireless networks are also within this stage, but due to its low efficiency for its 
operating characteristics, the techniques support Quality of Service has a special 
interest in this kind of networks. To address this deficiency, the IEEE developed 




According to the foregoing this research proposes the “PERFORMANCE ANALYSIS 
OF QUALITY OF SERVICE (QoS) ON IPv6 PROTOCOL IN NETWORK IN THE 
ESFAP WIRELES ' URTEAGA MARIO ALVARADO ' CAJAMARCA ". 
 
 
Through this research can know what are the parameters that determine the Quality 
of  Service in  IPv6 application over  wireless networks  which  have  impact  on  the 
performance of it? Besides giving solution to the problem in the present, using the 
appropriate methodology and materials needed 
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No se puede acceder al texto completo pues tiene 
datos confidenciales. 
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